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Le Strychnos guianensis (Aubl.) Mart. (Loganiaceae) est une liane de taille moyenne souvent
rencontrée dans les bassins du moyen et haut Orénoque et à travers le bassin entier de l'Amazone.
Cette plante fut la première source identifiée du curare. L'utilisation de cette espèce dans la
préparation du curare est d'ailleurs très répandue de la Colombie au Surinam, ainsi qu'en Equateur
et au Brésil.1 Quelques alcaloïdes quaternaires ont été caractérisés par leur propriété
chromatographique sur papier et parfois par leur spectre ultraviolet.
Dans ce travail, nous décrivons la purification et la détermination structurale de cinq alcaloïdes
indoliques quaternaires monomères : 9-methoxy-Nb-methylgeissoschizol (1), C-alcaloïde 0 (2),
mavacurine, fluorocurine, macusine B et C-profluorocurine, ainsi que deux alcaloïdes quaternaires
indoliques dimériques asymétriques : guiaflavine (3) et guiachrysine (4). Les structures de ces
alcaloïdes ont été établies suite à l'interprétation de leurs données spectrales : UV, IR, SM, RMN.3'4
La guiaflavine et la guiachrysine administrées chez la souris par voie intraperitonéale possèdent des
DLioo d'environ 7.5 mg/kg (n = 8) et 7 mg/kg (n = 5), respectivement. D'un autre côté, le composé 1
réduisait l'amplitude des potentiels de plaque motrice spontanés et des potentiels de plaque motrice
évoqués, à des concentrations de 2.1 à 40.7 uM, par stimulation nerveuse d'une préparation nerf-
muscle isolée de grenouille (Rana esculentd). Des études complémentaires afin d'investiguer le
mode d'action de ces composés seront nécessaires. Cependant, l'usage empirique du S. guianensis
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